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Guion explicativo: Silabeo y acentuación.    UAEM: Escuela de Artes Escénicas.      Plan: Licenciatura en Estudios Cinematográficos 2014 
Unidad de Aprendizaje: Proyecto Terminal.        Núcleo: Integral
Guion explicativo: Silabeo y acentuación 
Preparado para: Proyecto Terminal 
Elaborado por: Mtra. Sonia Cejudo Escamilla 
Fecha de elaboración: Septiembre 2019 
Contenidos temáticos que apoya el material: 
Objetivo de la Unidad de Aprendizaje: Orquestar  el  proyecto  terminal,  a  través  de la  construcción  de la  carpeta  madre  o  del 
primer borrador de la modalidad elegida por el alumno para obtener el grado. 

Objetivo de la Unidad 1. Bases para la escritura académica: Identificar los tipos y recursos de la escritura académica a fin de poder 
elaborar un texto propio para la titulación. 

Objetivo del material: Reconocer las reglas básicas de acentuación así como el uso de acentos diacríticos (no reconocidos por el au-
tocorrector) a fin de poder mostrar una calidad universitaria en la redacción de las carpetas madre y los ensayos.

Sugerencia de utilización: 
Para la proyección se requiere Acrobat Reader así como un cañón. 
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!                    !                    !           
!                    !                     !  
diapositiva(s) 1 
Notas: Recalcar la importancia de la re-
dacción y la acentuación en la era del 
autocorrector. Enfatizar que éste no 
siempre corrige los errores de ortografía, 
sobre todo en cuanto a acentos diacríti-
cos y a acentos que diferencian tiempos 
verbales.  
diapositiva(s) 2 
Notas: Establecer qué es la sílaba.  
diapositiva(s) 3-10 
Notas: Distinguir qué son los triptongos, 
diptongos e hiatos y su importancia en 
palabras como hacia vs hacía.  
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!                    !                    !           
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diapositiva(s) 11 
Notas:  Reconocer la sílaba tónica.  
diapositiva(s) 12 
Notas:  Establecer cuáles son las pala-
bras graves, agudas y esdrújulas.   
diapositiva(s) 13-21  
Notas:  Dar las reglas de acentuación 
para las palabras agudas, graves y es-
drújulas. Ofrecer ejemplos.  
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!                    !                    !           
!                    !                     !  
diapositiva(s) 22 
Notas: Distinguir qué es un adverbio y 
explicar las reglas de acentuación en el 
caso de los adverbios.  
diapositiva(s) 23 
Notas: Establecer cuál es la regla básica 
de los monosílabos.  
diapositiva(s) 24 
Notas:  Notar cómo ciertos verbos tie-
nen una conjugación diferente de acuer-
do a su acentuación. 
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!                    !                    !           
!                    !                     !  
diapositiva(s) 25 
Notas: Mostrar que ciertas palabras tie-
nen una acentuación diferente en el sin-
gular que en el plural.  
diapositiva(s) 26 
Notas: Enfatizar que las mayúsculas 
siempre se acentúan.  
diapositiva(s) 27-29 
Notas: Mostrar las variaciones gramati-
cales de ésta, está, éste, esté, etc.  
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!                    !                    !           
!                    !                     !  
diapositiva(s) 30 
Notas:  Mostrar la importancia del acen-
to diacrítico.  
diapositiva(s) 31-37 
Notas: Mencionar las palabras que 
cambian su función gramatical (pronom-
bres, conjunciones y adverbios) de 
acuerdo al acento o no.  
diapositiva(s) 38-46 
Notas: Distinguir los acentos diacríticos 
en los monosílabos.  
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diapositiva(s) 46 
Notas: Explicar la bibliografía.  
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Fuentes de consulta: 
Chavez Pérez, F. (2016). Redacción avanzada: un enfoque lingüístico. Ciudad de México: Pearson Educación.  
Cohen, S. (2010). Cuaderno de ejercicios prácticos de redacción sin dolor. Ciudad de México: Planeta.  
González Reyna, S. (1990). Manual de redacción e investigación documental. Ciudad de México: Trillas.  
Pinal, Mora K. M. (2006). Apuntes de metodología y redacción: guía para la elaboración de un proyecto de tesis. Ciudad de México: Publicaciones Cruz O. 
Saad, M. A. (2008). Redacción: desde cuestiones gramaticales hasta el informe. Ciudad de México: Patria.  
Sánchez Lobato, J. coord. (2007). Saber escribir. Ciudad de México: Santillana e Instituto Cervantes. 
Mapa curricular:  
(ver en la siguiente página)
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HT: Horas Teóricas 55
HP: Horas Prácticas 24
TH: Total de Horas 79
CR: Créditos 134
11 Líneas de seriación 48
59
107
Obligatorio Núcleo Básico 155
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatoria Núcleo Integral 9 °























SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Normatividad y ética 
profesional
Gestión de 
proyectos Cine de autor
Inglés 7
400Créditos
62  UA + 1 Actividad Académica
7
69 UA + 1 Actividad Académica
Inglés 8Inglés 5
Narrativa ficcional Narrativa mitológica
Inglés 6












Proyecto integrador II: 






Ficción II Optativa 2 Integral
Edición 2
Metodología de la 
investigación I
Metodología de la 
investigación II
Proyecto integrador I: 
música aplicada en 
medios artísticos 










Arte y cultura I Sonido 1Arte y cultura II Sonido 4
Dirección de 
actores I




















PERIODO 2 PERIODO 3
Cinefotografía 2
Sonido 2
Historia del Cine 
Universal II
Historia del Cine 
Mexicano I
Núcleo Integral 
cursar y acreditar   
7 UA + 1 Práctica 
Profesional
Total del Núcleo Integral 
14 UA + 1 Práctica 
Profesional  para cubrir 
111 créditos
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
31 UA
Total del Núcleo 




Total del Núcleo 
Sustantivo 31 UA 
para cubrir 155 
créditos
Núcleo Básico 
















Optativa 3 Integral Proyecto terminal
Optativa 5 Integral
PERIODO 10PERIODO 9PERIODO 8PERIODO 7PERIODO 6
Investigación aplicada 
al proyecto terminal 
Nuevas tecnologías de 
la Cinefotografía ICinefotografía 4
Prácticas profesionales
Optativa 6 Integral
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Animación digital Producción audiovisual




MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS 2014












Análisis de series 
televisivas
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